













































































































































度数 ％ 度数 ％
明確にしている 37 33.3 42 37.8
明確にしていない 17 15.3 15 13.5
どちらともいえない 57 51.4 54 48.6








































































































































対象者 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ










教職経験年数 35 24 25 19 5
特別支援教育経験年数 33 4 4 13 5
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Research on Current Status and Difficulties Teaching 
Curriculum Subjects To Intellectually Disabled Students
Sachiko KUBOTA＊ ・ Kazuko FUJII＊＊
ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the current circumstances and  difficulties faced when teaching curriculum 
subjects in special support schools.  The research consisted of two studies.  In study 1, a questionnaire survey was 
administered to 83 head teachers and 140 classroom teachers at special support schools for intellectual disabilities in the 
Kanto and Koshinetsu regions.  The results of this survey revealed problems regarding systematic subject teaching and 
problems with school organization.  According to these responses, student assessment, evaluation, and choice of learning 
content, are entrusted to the competence and discretion of classroom teachers.  However, these teachers have nothing to 
rely on.  In study 2, semi-structured interviews were conducted with five teachers who provide subject instruction to 
students with intellectual disabilities.  While experiencing the problems of the teaching curriculum subjects, these teachers 
believe that if the children are engaged with sincerely and the subject is taught by trial and error, self-study, and 
participation in workshops, the students’ abilities will improve.  In addition, teaching in conjunction with jiritsu katsudo 
enhances the subject, reduces teacher anxiety, and increases student competence. 
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